


























































































(1)以上については次を参照。 Radicalchanges announced in new industrial policy， 
Economic Times. 25 July 1991;“Call of Convention 1n Defence of Economic 
Sovereignty" 一 Oppose IMF Way， Forge Movement For Alternative Policies， 
PeoPle包Democracy.July 28. 1991; Scrap the New lndustrial Policy， People's Democracy， 
August 4. 1991; D.T. Lakdawala. New Policy Measures， Economic and Political Week-
ly(以下 EPWと略記).August 24. 1991; J.C.Sandesara， New lndustrial Policy -
Questions of Efficient Growth and Social Objectives， EPW， August 3 -10， 1991; 
H.K.Paranjape， New lndustrial Policy: A Capitalist Manifesto， EPW， October 26. 1991; 
秋本正美「自由化の道を突進するインド経済J~経済~ 1991年10月号;伊藤正二「インド:
経済自由化政策に転換ーその背景を展望J~アジアトレンド~ 1991-N。




( 4 )次を参照。 Report01 the Committee to Review PoliりlorPublic Entertrises (Arjum 
Sengupta Committee Report). 31 Dec， 1984 CMainstream， June 21， 1986J; Bureau of 
Public Enterprises， Ministry of lndustry， Government of lndia， Memorandum 01 
Understanding Between PubZic Sector Undertakings and Government ollndia lor 1989-90; 
Department of Public Enterprises， Ministry of Programme 1mplementation， Govern-
ment of lndia， Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， p 36. 
(5) 1991年新産業政策声明のテキストとしては次を利用。 Textof industrial poIicy state-
ment， Economic Times， 25 July 1991. pp.8~9. 
( 6 )それ以前の公企業民営化の動きについて簡単に見ておこう。 1988年 4月，インド政
府は，労組・労働界や野党の反対にむかかわらず，インド史上初めて二輪・三輪車メー
カーの国営赤字企業 Scooterslndia Ltd.の業界最大手民間企業 BajajAuto Ltd (BAL)へ
の売却を決定した。ただし，工場売却条件をめぐって UP州政府と BALとの聞に歩寄
りが見られず，この件は流産したもようである。また，計画委員会が設置した「国家観
光委員会」は， Air 1ndia InternationalとlndianAirIines Corporationの部分的民営化を
勧告した。一「インド公営企業一初の民間売却で波紋JW 日本経済新聞~ 1988年 4月
インド公企業における収益性と社会経済的目的，
低価格政策および経営上の諸問題(1 ) 31 




れる」と報道している (Sickunits privatisation : Plan panel， Economic Times， June 14， 
1988) ; 1990年 4月 6日，産業相 AjitSinghは，下院において，将来における疾病企業
の固有化を不許可とし，官僚統制を緩和することにより認化政策に変更を加えることを
明らかにした (Nomore nationalisation of sick units : Ajit Singh， Economic Times， 
Apri1 17， 1990) 0 1990年 8月12日，連邦政府は競争力のある公共部門企業による普通株
式の公募を許可することを決定し，産業相 A.Singhはこの旨の一定の指示を出した




る (Criticallyi1 PSUs may be sold to pvt sector， Economic Times， September 24， 
1990) ; 1991年 3月13日，連邦政府は，民間へ株式を放出する収益性の高い大規模公企業
25社をリストアップした。公共部門企業常置協議会 (StandingConference on Public 









た。一-25 PSUs selected for disinvestment， Financial Express， March 13， 1991. (P.S. 
Jhaは既に1988年 3月，財源確保のために高収益公企業の民営化が必要であるとの主張










投資に占める公共部門の割合は，第 3次計画(1961.4 "-' 1966. 3) の63.7%













第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次
総投資 3，360 6，831 11， 280 22，635 63，751 158，710 322，366 
公共部門
1，560 3， 731 7， 180 13，655 36，703 84，000 154，218 
(46.4) (54.6) (63.7) (60.3) (57.6) (52.9) (47.8) 
民間部門
1，800 3， 100 4，100 8，980 27，048 74，710 168，148 
(53.6) (45.4) (36.3) (39.7) (42.4) (47.1) (52.2) 







1960-61 1965-66 1970-71 
民間部門
821 1，194 2， 765 
(44.6) (37.9) (54.3) 
公共部門
1， 021 1，967 2，324 
(55.4) (62.1) (45.7) 
行 政部 門 335 448 581 (18.2) (14.2) (1. 4) 
官庁企業
274 682 720 
(14.9) (21. 5) (14.1) 
その他の公企業
412 837 1， 023 
(22.3) (26.4) (20.1) 
計
1，842 3， 161 5，089 
(100.0) (100.0) (100.0) 
33 
(単位:1000万ルビー)
1975-76 1980-81 1984-85 
5，620 11， 254 16，868 
(44.9) (42.8) (44.3) 
6，923 15，021 21， 244 
(55. 1) (57.2) (55. 7) 
1，489 3，529 5，309 
(11.9) (13.4) (13.9) 
1， 539 3，645 5，285 
(12.3) (13.9) (13.9) 
3，895 7，847 10，650 
(31. 1) (29.9) (27.9) 
12，543 26，275 38，112 
(100.0) (100.0) (100.0) 
〔出所J1960 -61 -. 1965 -66 : Centra1 Statististica1 Organisation， Department of 
Statistics， Ministry of P1anning， Government of In-
dia， National Accounts Statistics 1960 -61 -. 1974 -75， 
October 1976， p.xxxiv/p.56; Central Statistica1 
Organisation， Basic Statistics Relating to lndian 
Economy 1950-51--.....1975-76， p.21. 
1970-71， 1980-81--.....1984-85: National Accounts Statistcs (Januaη198乃，
pp.66--""'67/pp.146--"'" 147. 
1975-76 : National Accounts Statistics 1970-71--.....1976ー 7久
]anuary 1979， p.311p.55. 
つぎに，圏内純生産に占める公共部門の割合の推移を見てみよう。それは，














1950-51 1955-56 1961-61 1965-66 1970-71 1975-76 1980-81 1984-85 
民間部 門
8，830 8，990 11， 868 18，037 29，524 49，409 84，18 132，560 
(92.5) (90.1) (89.3) (86.8) (85.5) (81.4) (79.6) (75.5) 
公共部 門
720 990 1，422 2，743 5，007 11， 290 21， 558 43，016 
(7.5) (9.9) (10.7) (13.2) (14.5) (18.6) (20.4) (24.5) 
行政部門
430 570 735 1，367 2，401 4，572 8，349 15，686 
(4.5) (5.7) (5.5) (6.6) (7.0) (7.5) (7.9) (9.0) 
官庁企業
522 890 1，330 2，313 3，830 6，904 
(3.9) (4.3) (3.8) (3.8) (3.6) (3.9) 
その他の公企業
(3.0) (4.2) 165 486 1， 276 4，405 9，379 20，426 
0.3) (2.3) (3.7) (7.3) (8.9) (1. 6) 
計
9，550 9，980 13，290 20，780 34，531 60，699 105，676 175，576 
(100.0) (100.0) 000.0) 000.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
〔出所)1950-51， 1955-56 : The Research and Reference Division， Ministry of 1n-
fornation and Broadcasting， Government of 1ndia， In-
dia-A R，ψrence Annual 1966， p.150. 
1960-61， 1965-66: Centra1 Statistical Organisation， Department of Sta-
tistics， Ministry of Planning， Government of 1ndia， 
National Accounts Statistics 1960-61'""-'1974-75， Oct. 
1976， p.44. 
1970-71， 1980-81， 
1984-85 : Nationα1 Accounts Statistics 1970-71'""-'1984-85， ]an. 
1987， p.52'"-'53. 













































36 経 営 と 経 済
第 1-4表 公私両部門による産業別の圏内純生産およびそれに占める
1960-61 1965-66 
両部門 公共部門その比率的 両部門 公共部門その比率的 両部門
農 業
6.580 30 0.5 9.534 80 0.8 16.275 
(49.3) (45.8) (46.9) 
林 業 174 48 27.6 317 77 24.3 403 
漁 業 77 122 238 
鉱 業
134 16 11. 9 221 33 14.9 342 
第一次産業計
6.965 94 1.3 10.194 190 1.9 17.258 
(52.2) (6.6) (49.0) (6.9)ー (49.7) 
製 3、と旦七 業
1.856 82 4.4 3.014 236 7.8 4.716 
(13.9) (5.8) (14.5) (8.6) 
主世乙之 録 工 場
1， 071 82 7.7 1.822 236 13.0 2.957 
(8.0) (5.8) (8.8) (8.6) 
主世乙当ヒ 録 工 場
785 1， 192 1， 759 
(5.9) 
建 設 625 43 6.9 1.060 80 7.5 1.895 
電気・ガス 水道
68 45 66.2 144 104 72.2 316 
(3.2) (3.8) 
第二次産業計
2.549 170 6.7 4.218 420 10.0 6.927 
(19.1) (12.0) (20.3) (15.3) (20.0) 
運輸・倉庫・通信
576 374 64.9 942 616 65.4 1.594 
(4.3) (26.3) (4.5) (22.5) (4.6) 
252 251 99.6 400 399 99.8 535 
(17.7) 
その他運輸・倉庫 261 63 24.1 429 113 26.3 841 
通信 63 60 95.2 113 104 92.0 218 
商業・ホテル・食堂
1.294 5 0.4 2.231 22 0.1 3.908 
(9.7) (10.3) (11.3) 
運輸・通信・商業計
1.870 379 20.3 3.173 638 20.1 5.502 
(14.0) (26.6) (15.3) (23.3) (15.9) 
銀 行 保 険
160 62 38.8 346 155 44.8 636 
不 動 産 392 574 1， 016 
金 融・不動産計
552 62 11. 2 920 155 16.8 1， 652 
(4.1) (4.4) (4.4) (5.7) (4.8) 
行 政 防 衛
538 538 100.0 989 989 100.0 1， 635 
(37.8) (36.1) 
その他サーヴィス
861 179 20.8 1.307 351 26.9 1， 722 
(12.6) (12.8) 
社会・個人サーヴィス計
1.399 717 51. 3 2.296 1.340 58.4 3.357 
(10.5) (50.4) (4.4) (48.9) (9.7) 










1970-71 1975-76 1980-81 
公共部門 その比率的 両部門 公共部門 その比率問 両部門 公共部門 その比率的
141 0.9 24，842 272 1.1 39，249 583 1.5 
(40.8) (37.2) 
107 26.6 752 221 29.4 1，030 423 41. 1 
498 845 
75 21. 9 909 707 77.8 1，544 1， 343 87.0 
(6.3) (6.2) 
323 1.9 27，001 1，200 4.4 42，668 2，349 5.5 
(6.4) (44.3) (10.6) (40.5) (10.9) 
516 10.9 9，555 1， 445 15.1 16，977 2，678 15.8 
(10.3) (15.7) (12.8) (16.1) (12.4) 
516 17.5 5，979 1， 445 24.2 10，600 2，678 25.3 
(10.3) (9.8) (12.8) (10.1) (12.4) 
3，576 6，377 
(5.9) 
133 7.0 3，428 296 8.6 5，384 904 16.8 
248 78.5 618 503 81. 4 1，625 1， 495 92.0 
(4.9) (4.5) (6.9) 
897 12.9 13，601 2，266 16.7 23，986 5，077 21. 2 
(17.8) (22.4) (20.1) (22.7) (23.6) 
963 60.4 2，951 1，600 54.2 5，154 2，504 48.6 
(19.1) (4.8) (14.2) (4.9) (11. 6) 
535 100.0 815 814 99.9 918 917 99.9 
(7.2) 
218 25.9 1. 763 413 23.4 3，516 867 24.7 
210 96.3 373 373 100.0 720 720 100.0 
78 2.0 7，956 396 5.0 16，353 792 4.8 
(13.1) (15.5) 
1. 041 18.9 10，907 1，996 18.3 21. 507 3，296 15.3 
(20.7) (17.9) (17.7) (20.4) (15.3) 
415 65.3 1. 775 1. 349 76.0 3，331 2，863 85.6 
(8.3) (11.9) (13.2) 
1，438 2，858 
415 25.1 3，213 1. 349 42.0 6，189 2，863 46.3 
(8.3) (5.3) 01， 9) (5.9) 03.2) 
1. 635 100.0 3，230 3，230 100.0 5，414 5，414 100.0 
(32.5) (5.3) (28.6) (5.1) (25.1) 
718 41. 7 2，899 1. 249 43.1 5，681 2，559 45.0 
04.3) (4.8) 01.1) (5.4) (11. 9) 
2，353 70.1 6，129 4，479 73.1 11. 095 7，973 71. 9 
(46.8) 00.1) (39.7) (10.5) (37.0) 
5，029 14.5 60，851 11. 290 18.6 105，445 21. 558 20.4 





57，331 1，072 1.9 
(32.7) 
1，522 609 40.0 
1，460 
4，861 4，660 95.9 
(10.8) 
65， 174 6，341 9.7 
(37.1) (14.7) 
27，960 5，042 18.0 
(15.9) (11. 7) 
18，676 5，042 27.0 
(10.6) (11. 7) 
9，284 
9，532 1，658 17.4 
3，072 2，784 90.6 
(6.5) 
40，574 9，484 23.4 
(23.1) (22.0) 
10，325 4，831 46.8 
(5.9) (11. 2) 
1，896 1，896 100.0 
7，113 1. 619 22.8 
1. 316 1. 316 100.。
27，388 1，304 4.8 
(15.6) 
37，713 6，135 16.3 
(21. 5) (14.3) 
7，149 6，025 84.3 
(14.0) 
3，873 
11， 022 6，025 54.7 
(6.3) (14.0) 
10，158 10，158 100.0 
(5.8) (23.6) 
10，858 4，873 44.9 
(6.2) (11. 3) 
21， 016 15，031 71. 5 
(12.0) (34.9) 
175，489 43，016 24.5 
000.0) 000.0) 
〔出所J1960-61.1965-66 : National Accounts Statistics 1960-61~1974 ー 75， October 1976， p.6 
/p.48. 
1970-71.1975-76: National Accounts Statistics 1970-71~1975-76， January 1978， p.6 
/p.36. 
1980-81.1984-85 : National Accounts Statistics January 198久 p.18/p.58.
38 経営と経済
第 1-5表圏内純貯蓄と公共部門 (単位:1000万ルビー)
1960-61 1965-66 1970-71 1975-76 1980-81 1984-85 
民間部門
1， 018 1， 970 3， 762 8，307 18，647 32，046 
(82.4) (76.9) (87.7) (95.1) 
家計 部門
901 1， 871 3，539 7，960 17，412 30，799 
(67.9) (73.0) (77.5) (73.7) (81.9) (91. 4) 
456 1，072 1， 371 3，918 8，392 18，398 
物的資産 445 799 2， 168 4，042 9，020 12，401 
株式 会社
109 83 191 286 1，065 971 
(8.2) (3.2) (4.2) (2.6) (5.0) (2.9) 
協同組合 8 16 32 61 170 276 
公共部門
309 592 804 2，493 2，625 1， 645 
(23.3) (23. 1) (17.6) (23. 1) (12.3) (4.9) 
行政部 門
298 542 734 2，271 2，509 -483 
(22.5) (21. 2) (16.1) (21. 0) (11. 8) (ー1.4) 
非官庁公企業
11 50 70 222 116 2， 128 
(0.8) (2.0) (1.5) (2.1) (0.5) (6.3) 
(計)
1，327 2，562 4，566 10，800 21， 272 33，691 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
〔出所J1960-61， 1965-66: National Accounts Statistics 1960-61~1974-75， Oct. 1976， p.32. 
1970ー71.1980-81.1984-85: National Accounts Statistics. ]an. 1987. pp.42~43. 



















1980-81 1982-83 1985-86 1987-88 
民 間部 門
9，824 11， 349 21， 003 21， 802 
(51. 9) (45.7) (51. 9) (51. 6) 
家 計 部 門 7，746 3，582 10，342 12，094 
民間法人部門 2，078 7，767 10，661 9， 708 
公共 部門
9， 105 13，469 19，487 20，462 
(48.1) (54.3) (48. 1) (48.4) 
行 政部 門
2，337 3，068 4，788 5，508 
(12.4) (12.4) 01. 8) (13.0) 
官庁公業
2，104 2，580 3，606 3，330 
(11.1) (10.4) (8.9) (7.9) 
非官庁公企業
4，664 7，821 11， 093 11， 624 
(24.6) (31.5) (27.4) (27.5) 
計
18，929 24，818 40，490 42，264 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
〔注〕括弧内は，各年度の国内純資本形成総額に占める割合(%)。
〔出所JCentral Statistical Organization， Department of Statistics， Ministry of Plann-




















1980-81 1982-83 1985-86 1987-88 
民 間 部 「う
90，873 112，779 160，752 195，631 
(82.5) (79.4) (77.4) (75.1) 
/j、コ. 共 部 Fう
19，276 29，260 46，938 64，863 
(17.5) (20.6) (22.6) (24.9) 
行政部門
8，256 11， 404 17，930 25，038 
(7.5) (8.0) (8.6) (9.6) 
官庁企業
2，488 3，680 6，257 9， 137 
(2.2) (2.6) (3.0) (3.5) 
非官庁公企業
8，522 14，176 22， 751 30，688 
(7.8) (10.0) (11. 0) (11.8) 








1980-81 1982-83 1985-86 1987-88 
民 間 部 「う
16，927 16，713 30，375 39，514 
(101.4) (95.2) (110.7) (125.7) 
家計部門 16，343 16， 145 28，908 39，115 
民間法人部門 584 568 1，467 399 
/ι¥ 三、 共 部 門
-241 842 -2，931 -8，081 
( -1.4) (4.8) (-10.7) (-25.7) 
行政部門
1， 795 1， 764 -2，414 -8，400 
00.8) 00.0) (-8.8) (-26.7) 
官庁企業
ーし216 -1， 426 ーし771 -1， 782 
(-7.3) ( -8.1) (-6.5) (-5.7) 
非官庁公企業
-820 504 1， 254 2，101 
(-4.9) (2.9) (4.6) (6.7) 
5十 16，686 17，555 27，444 31， 433 
〔注〕括弧内は，各年度の純貯蓄総額に占める割合(%)。



































































































期(1956-57'"'-' 1965 -66年度)の急速な成長を経て，第4次から第 5次計画
期にかけて(1969-70'"'-'1978-79年度)その割合を 6割以上にまで高め， 1985 





会社数 払込資本 会社数 払込資本 会社数 払込資本
1951 36 26.3( 3.4) 28，496 749.1(96.6) 28，532 775.4 (10. 0) 
1956 61 66.0( 6.4) 29，813 958.2(93.6) 29，874 1， 024. 2 (100.0) 
1961 142 547.0(30.1) 26，002 1， 271. 5 (69.9) 26，149 1， 818. 5(10. 0) 
1966 212 1， 237. 9 (40. 7) 26，466 1， 807. 0(59.3) 26，678 3，044.9 (100.0) 
1971 314 2，064.5(45.7) 30，008 2，449.2 (54.3) 30，322 4，513.7(100.0) 
1976 651 6，122.3(64.8) 42，614 3，319.4(35.2) 43，265 9，41.7(100.0) 
1981 851 10，853.1 (73. 9) 61， 863 3，823.4(26. 1) 62，714 14，676.5(100.0) 
1982 894 13，309.3 (70.3) 71， 508 5，626.2(29.7) 72，402 18，935.5 (10. 0) 
1983 943 16，734.9(72.6) 81，960 6，321. 4(27. 4) 82，903 23，056.3 (100.0) 
1984 973 19，510.6(73.6) 93，291 
6，989*本  e 8423l* ( 264) 
94，264 
26，5帥**3 キ9426.  (  1000) 
1985 980 2，447.0(74.6) 106，389 7，639.4(25.4) 107，369 30，086.4 (10. 0) 
1986 1，020 27，087.8(75.9) 121， 139 8， 596.4 (24. 1) 12，159 35， 684. 2 (10. 0) 
1987 1，053 32，872.7(76.8) 137，13 9，957.2 (23.2) 138，186 42，829.9(100.0) 
1988 1， 104 山川6.7) 154，445 11， 307. 3(23. 3) 15，549 48，476.6 (10. 0) 
1989 1， 134 7.7) 176，104 1，680.1 (2. 3) 17，238 52，286.9 (100.0) 
〔注J*暫定的数値 **予備的数値
〔出所J1951'"'-"1966: The Research and Reference Division， Ministry of lnforma-
tion and Broadcasting， Government of lndia， lndia - A R，ψrenα 
Annual 1967， pp.180'"'-" 181 ; lndia - Rej訟renceAnnual 1971 
-72， p.205/p.207. 
1971'"'-"1981 : Hannan Ezekiel ed.， The Economic Times Statistical Survey 01 
the lndian Economy 1984， Tab 87 (p.96). 








財閥系の 2社がやっと顔を出すにすぎなし、。政府会社第 l位の SAILと民
























第 1-10-1表工場所有形態別の諸指標構成比 (1973-74) (%) 
工 場 数 固定資本額 雇用者数 人 件費 生産額 付加価値額
中央政府完全所有 1.4 15.3 9.4 14.8 9.0 11.0 
主部門
完州全ま所た有は地方政府 3.7 43.9 13.1 11.3 6.7 11. 1 
地中央方政政府府とと州の政共府同所ま有たは 0.4 0.9 1.0 1.1 0.7 0.9 
(計) 5.5 60.1 23.5 27.2 16.4 23.0 
私共A 業部同門，A、i
共中央同政所府有と民間企業との 0.1 1.3 0.5 0.9 0.9 0.9 
州民政間府企業またとはの地共方同政所府有と 1.6 3.0 2.5 2.3 3.0 2.0 
企中央業・と州の・地共方同政所府有と民間 0.1 1.3 0.5 1.0 0.7 1.0 
(計) 1.8 5.6 3.5 4.2 4.6 3.9 
民業部間企門 民間完全所有 92.8 34.3 73.0 68.6 79.0 73.1 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
メロ斗 E十
(59.980) 0.075.355) (5.820.011) (249.874) 0.956.801) (463.286) 
〔出所)Centra1 Statistical Organisation. Department of Statistics. Ministry of Planning. Government of India. 




第 1ー 10-2表工場所有形態別の諸指標構成比 (1979-80) (%) 
工 場 数 固定資本額 雇用者数 人 件費 生産額 付加価値額
中央政府完全所有 1.9 25.5 10.6 17.1 14.9 13.0 
童青
完州全ま所たは有地方政府 4.9 42.4 13.7 14.2 8.0 13.1 
地中央方政政府府ととの州政共府同所ま有たは 0.5 1.1 1.3 2.0 1.3 2.1 
(計) 7.3 69.0 25.6 33.3 24.2 28.2 
多事詩私同宅
共中央同政所府有と民間との 0.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.1 
州とのま共たは同地所方有政府と民間 1.2 3.6 3.8 3.3 4.1 3.2 
(計) 1.8 5.4 5.8 5.4 6.4 5.3 
民業部間企門 民間完全所有 91.0 25.6 68.6 61.3 69.4 66.5 
100.0 100.0 100.0 100.。 100.0 100.0 
i口'- E十
(85.135) (2.682.963) (7.678.271) (537.190) (3.625. 171) 0.086.450) 







工 場 数 固定資本額 投下資本額 雇用者数 人件費
中央政府完全所有 1.18 21. 76 23.04 12.68 19.29 
事部
完州全ま所た有は地方政府 4.59 41.04 30.72 17.13 17.70 
地中央方政政府府とと州の政所府有または 0.36 1. 35 1. 56 1.54 2.12 
(計) 6.14 64.14 55.33 31. 35 39.10 
て定多忽業荷日公毎竺、
公私共同部門(公共) 1. 06 4.67 4.92 3.46 3.89 
公私共阿部門(民間) 0.82 3.56 3.91 2.62 3.67 
(計) 1. 88 8.22 8.84 6.08 7.56 
民業部間企門 民間完全所有 91. 98 27.63 35.84 62.57 53.33 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
l口h 5十














































( 2 )国内純資本形成総額と国内純貯蓄総額との差にあたる約440億ルビー(第 1-2表・
第 1-5表)が，中央政府財政赤字440億ルビーおよび中央政府国外借入れ約138億ルビー
(RBI， Report on Currency & Finance 1987-88， vol 1， p.270)等のうちから補填され，
公共部門の資本形成に向けられる構図となっているものと推察される。




tral Statistical Organisation， Department of Statistics， Ministry of Planning， Govern-
ment of India (以下 C.S.O.と略記)， New Series on National Accounts Statistics - With 
1980-81 As Base Year， 1980-81 To 1985-86. February 1986. pp. 1 ~ 4 ; C.S.O.. Na-
tional Accounts Statistics 1990 (以下， C.S.O.. NAS 1990と略記) ; U ma Datta Roy 
Choudhury， New Series on National Accounts Statistics - Some Comments， Economic 
and Political Weekly. July 23. 1988. 
(5) C.S.O.. NAS 1990. p.61. 
( 6 )昂id.p.7. 
(7) 1980-81~1987-88年度のうち，第 1 -8表で取上げられていない年度でもマイナ
スの貯蓄を計上していないのは. 1981-82年度のみである (Ibid. pp.92~93) 。
( 8 )国内純資本形成総額と国内純貯蓄総額との差にあたる約225億ルビー(第 1-6表・
第 1-8表)が，中央政府財政赤字約260億ルビー (RBI，Report on Currenり &Finance 
1981-82， p.218/p.234)や中央政府国外借入等のうちから補填され，公共部門の資本形
成に向けられる構図となっているものと推察される。
( 9 )国内純資本形成総額と国内純貯蓄総額との差にあたる約1.080億ルビー(第 1-6表
・第 1-8表)は，中央政府財政赤字約620億ルビーや中央政府国外借入れ約330億ルビー
(RBI， Report on Currency & Finance 1988-89. p.266)等から補填され，公共部門の資
本形成に向けられる構図となっているものと推察される。
(10) 1981-82年度においても，わずかながらマイナスの貯蓄を計上している(約マイナ
ス0.3%)。一 C.S.O.，NAS 1990. p.58/p.92. 
(11) Hannan Ezekiel ed. (prepared and supervised by The Economic Times Research 
Bureau). CoゆarateSector in India. Vikas Publishing House Pvt Ltd. (New Delhi). 1984. 







C 1 J工業省公企業局 (Bureauof Public Enterprise， Ministry of In-
dustry)は，インド下院の評価委員会 (EstimatesCommjttee)の勧告に従っ
て1965年設立された (1)公企業局発行の『公企業白書 (PublicE仰 ψises
Survey)Jlの対象公企業は， 1964年に設立されたインド下院の公企業委員会
(Committee on Public U nderstakings)が調査・勧告対象とする中央政府企
業である。 1963年1月インド下院が公企業委員会設立のために採択した決議
によれば，同委員会の調査対象企業は次の三種類である:①特別立法によっ
て設立された公共企業体 (StatutoryCorporation)のうち， Damodor Valley 
Corporation， Industrial Finance Corporation， Indian Airlines Corporation， 
Air India International， Life Insurance Corporation， Central Warehousing 
Corporation， Oil and N atural Gas Commission (その後 FoodCorporation of 
Indiaや後述の電力公社(注17)が追加された②1956年会社法第619条
-Aの第 1項の下で年次報告書が国会へ提出されるすべての政府会社;③国
防省管轄のHindustanAircraft Ltd. Banga1ore， Bharat Electronics Ltd. Banga1ore， 












なように，公企業局の管轄は計画実施省 CMinistryof Programme 1m-
plementation)に移り，その英文名称も Departmentof Public Enterprises 
へと若干変っている。
第2-1表 『公企業白書』の対象範囲 (1986-87年度単位:1000万ルビー)
公企業局対象 全公共部門企業(2) (1)の(2)に対する(割%合) 企業(1)
粗資本形成 13，666 26，423 52 
粗付 加価 値 15，577 45，000 35 
粗 貯 去t目 4，918 9，805 50 
雇用(10万人) 2 94 23 
〔出所JEconomic Intelligence Service， A Statistical Review 01 Central Govt. Enter-
ρrises: 1986-87， Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)， March 
1988， p.I. 
〔注JCMIEによる推計(原注)。































































〔出所JDepartment of Public Enterprises， Ministry of Programme Implementation， 
Government of India， Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol.， p.5'"'-'6 













第 2-3表 第6次・ 7次 5ヶ年計画における投資の産業別内訳
(単位:1000万ルビー)
第 6次 5ヵ年計画 第 7次 5ヵ年計画
1980年 1985年第 6次 1985年3月31日 1990年 第 7次 19割0年合3月31日
4月 l日 3月31日計画期中 割合(%) 3月31日 計画期中 (%) 
l 建設中の企業 1，496.55 3.596.66 2.127.ll 8.43 6.224.23 2.627.57 6.27 
2 財生産企業
(1)鉄鋼 3.479.32 6.329.27 2.849.95 14.83 8.299.90 1， 970. 63 8.36 
(2)鉱物・金属 1， 265. 28 3.329.96 2.064.68 7.80 5.777.71 2.447.75 5.82 
(3)石炭・亜炭 1， 935. 05 4.741. 74 2.806.69 11.1 11， 997.17 7.255.43 12.08 
(4)電力 3.810.78 3.810.78 8.93 17.253.46 13.442.68 17.37 
(5)石油 1， 046. 50 4.706.06 3.659.56 11. 03 10.004.82 5.298.76 10.07 
(6)肥料 2.322.33 3.380.85 1， 058. 52 7.92 5.271.l 1， 890. 26 5.31 
(7)化学製品・薬剤 751.85 1. 022.84 270.99 2.40 2.011. 54 988.70 2.02 
(8)重機械 976.16 1. 697. 62 721. 46 3.98 1. 834. 04 136.42 1. 85 
(9)中・軽機械 314.98 746.33 431. 35 1. 75 2.146.84 1. 40. 51 2.16 
(1~輸送機械 579.80 1. 492. 31 912.51 3.50 2.540.71 1.048.40 2.56 
(1~消費財 112.83 335.21 222.38 0.79 2.534.44 2.199.23 2.5 
(1~良産工業 19.8 39.83 19.95 0.09 71. 85 32.02 0.07 
(1~繊維 515.50 1. 092. 76 577.26 2.56 2.315.55 1. 22. 79 2.3 
2の小計 13.319.48 32.725.56 19.406.08 76.69 72.059.14 39.333.58 72.55 
3 サービス供給企業
(1)貿易・販売 746.25 936.93 190.68 2.20 2.454.24 1. 517. 31 2.47 
(2)輸送サービス 1.469.46 2.583.19 I.ll3.73 6.05 4.711. 89 2.128.70 4.75 
(3)請負・建設サービス 95.30 363.24 267.94 0.85 673.14 309.90 0.68 
(4)工業開発・技術コン 102.33 158.76 56.43 0.37 496.02 337.26 0.50 
サルタントサービス
(5)旅行サービス 31.74 91.37 59.63 0.21 178.86 87.49 0.18 
(6)金融サービス 81. 43 2.071. 94 1.190.51 4.86 9.645.82 7.573.88 9.71 
(7)遠隔通信サービス 2.803.95 2.803.95 2.82 
(8)section 25会社 34.81 144.92 lO.l 0.34 68.02 76.90 0.07 
3の小計 3.361.32 6.350.35 2.989.03 14.8 21. 031. 94 14.681. 59 21.18 
総計 18.150.35 42.672.57 24.522.22 100.00 99.315.31 56.642.74 100.00 














































〔出所JBureau of Public Enterprises， Department of Cabinet Affairs， Cabinet 
Secretariat， Government of lndia， Annual Retort on the Working of In-
dustrial and Commercial Undertakings of the Central Government for the 























1968-69 1989-90 1968-69 1989--90 
燃 料
(1) (1) 
石炭 100万トシ 12.61 197.13 17.66 98.13 
(2) (2) 
亜炭 〆ノ 3.98 12.80 100.00 100.00 
石油 庁 3.08 34.09 50.83 100.00 
基礎金属工業
(3) 
鉄鋼鋳塊 11 3.72 8.269 57.14 58.36 
(4) 
販売可能鉄鋼 か 2.62 7.063 55.74 56.03 
非鉄金属
アルミニウム 1，000トン ー 225.58 ー 52.74 
銅 庁 ー 50.90 100.00 
第 1次鉛 庁 1.9 23.10 100.00 100.0。
亜鉛 。 13.7 65.00 80.59 86.41 
肥 料
窒素肥料 庁 401.0 288.0 73.85 42.80 
燐酸肥料 庁 53.0 440.0 25.24 24.50 
通信設備
電動テレプリンター 台数 5，012 2，112 100.0 100.0 





〔出所JPublic Enterprises Survey 1989-90， pp.8~9. 
第 2-6表 1990年 3月末における中央政府企業投資上位10企業
(単位:1000万ルビー)
全体に占め
順位 企 業 名 投資額る割合(%)
1. National Thermal Power Corporation 10，978.23 11. 1 
2. Coal India Ltd. 9，349.44 9.4 
3. Steel Authority of India Ltd. 6，994.04 7.0 
4. Oil & Natural Gas Commission 6，090.65 6.1 
5. Rashtriya Ispat Nagam Ltd. 5，927.66 6.0 
6. Rural Electrification Corpn. 3，766.44 3.8 
7. National Hydro -Electric Power Corpn. 3，127.37 3.1 
8. National Aluminium Co. Ltd. 2，978.18 3.0 
9. Indian Railway Finance Corpn. Ltd. 2，819.77 2.8 
10. Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 2，743.95 2.8 
5十 54，775.73 55.2 
中央政府企業総投資額 99，315.31 100.0 






























つである経営の非効率である。第 2-7 -1表，第 2-7-2表から明らか
なように. 1960年代末より 1980年代初まで，中央政府企業を全体として把え
56 経営と経済
第2-7-1表 1968 -69""" 1 978 -79年度における中央政府企業の収益構造
1968-69 1969ー 70 1970-71 1971-72 
1.純利益(企業数)
66. 1 72.3 74.9 99. 7 
(41) (41) (52) (58) 
2.純損失(企業数)
94.2 75.7 78.3 118.6 
(32) (32) (35) (35) 
3.純損益(1-2) -28.1 -3.4 -3.4 -19.0 
(企業数) (73) (73) (87) (93) 
4.法人税 18 18 23. 1 41. 3 
5.利子 95 124 125.4 146.8 
6.減価償却 149 175 199 219 
7.組利益(3+4+5) 85 139 145 169 
8.粗マージン(6+ 7) 234 314 344 388 
9.使用資本
3，168 3，281 3，606 4，089 
(固定資産-減価償却+運転資本)
10.純利益率(3-7-9) -0.9% -0.1% -0.1% -0.5% 
11.組利益率(7-7-9) 2.8% 4.2% 4.0% 4.1% 
12.組マージン率(8-7-9) 7.5% 9.5% 9.6% 9.6% 
〔出所JBureau of Public Enterprises， Ministry of Finance， Government of India， 

















1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 
104.5 160.8 322.3 255. 1 394.4 
(67) (72) (81) (87) (93) 
86.7 96.3 138.8 126.0 210.5 
(34) (42) (39) (34) (56) 
17.7 64.4 183.6 129. 1 183.9 
(101 ) (114) (120) (121) (149) 
63.0 84.3 128.9 176.5 236.9 
162.0 184.9 246.7 362.8 606.9 
247 258.9 304.8 345.4 462. 7 
242.7 333.6 559.2 668.4 1， 027.6 
490 592.4 864.0 1， 013. 8 1， 490. 3 
4.756 5.376.4 6.627.2 8.824.3 10.887.1 
0.4% 1.2% 2.8% 1. 5% 1.7% 
5.1% 6.2% 8.4% 7.6% 9.4% 
10.3% 11. 0% 13.0% 11. 5% 13. 7% 
57 
(単位:1， 000万ルピー)
1977 -78 1978-79 1(9石7除炭8-くを7) 9 
384.9 484.8 484.8 
(81) (88) (88) 
475.9 516.7 304.6 
(73) (69) (64) 
180.2 
(155 (159 (154) 
250.6 225.4 225.4 
755. 1 882.5 818.2 
574.5 697.1 646.5 
914.7 1， 075. 9 1， 223. 8 
1， 489. 2 1， 773. 0 1， 870. 3 
12.130.2 14.173.4 12.428.4 
-0.8% -0.2% 1.4% 
7.5% 7.6% 9.8% 
12.3% 12.5% 15.0% 















1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 
1.純損益(企業数)
-74.3 -203.0 445.9 613.5 
(169) (168) (188) (193) 
2.税金 299.4 221. 7 578.7 928.5 
3.利子 1， 004. 0 1， 399. 2 1， 629. 7 1， 922. 7 
4.減価償却および繰延べ資産償却 825.5 983. 1 1， 357. 8 1， 719.8 
5.粗利益(1+2+3) 1， 229. 2 1， 417.8 2，654.4 3，464.7 
6.粗マージン(4+ 5) 2，054.7 2，400.9 4，012.2 5，184.5 
7.使用資本 16， 182 18，207 21， 935 26，526 
8.純利益率(1-7-7) -0.5% -1.1% 2.0% 2.3% 
9.組利益率(5-7-7) 7.6% 7.8% 12.1% 13.1% 
10.粗マージン率(6-7-7) 12. 7% 13.2% 18.3% 19.5% 
11.純損益別企業分布
(i)利益計上企業利益総額(企業数)
463.9 557.2 1， 292. 9 1， 596.1 
(101) (94) (104) (109) 
(i)損失計上企業損失総額(企業数)
-538.2 -760.1 -847.0 -982.6 
(68) (74) (83) (82) 
(叫損益ゼロ(企業数) (1) (2) 
12.配当 75.9 83.5 108.8 115.4 
13.留保利益 -150.2 -286.4 337.1 498.1 
〔出所J1979 -80 : Public EnteゆrisesSurvey 1988-89. voll，p.12. 
1980-81"-'1989-90: Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， p.18. 
インド公企業における収益性と社会経済的目的，
低価格政策および経営上の諸問題(1)
1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 
240. 1 908.9 1， 172.4 1， 771. 4 2，030.5 
(201) (207) (211) (214) (220) 
1， 239. 5 1， 189.7 1， 000. 2 1， 329. 3 1， 323. 0 
2，085.8 2，529.2 3，114.6 3，420.5 3，587.0 
2，205.1 2，758.4 2，983.0 3，375.6 4，142.0 
3，565.4 4，627.8 5，287.3 6，521. 1 6，940.4 
5，770.5 7，386.2 8，270.3 9，896.8 11，082.4 
29，851 36，382 42，965 51， 835 55，617 
0.8% 2.5% 2.7% 3.4% 3.7% 
11.9% 12.7% 12.3% 12.6% 12.5% 
19.3% 20.3% 19.3% 19. 1% 19.9% 
1， 777.9 2，020.9 2，856.6 3，477.9 3，775.5 
(108) (113) (119) (108) (114) 
-1， 537.8 -1， 112.0 -1， 684. 2 ーし706.5 ーし745.0
(92) (92) (90) (100) (103) 
(1) (2) (2) (6) (3) 
132.9 176.4 191. 3 296.5 320. 1 




2，993.5 3，781. 7 
(226) (233) 
1，411.4 1， 499.9 
4，167.3 5，341.1 












352.9 311. 2 
2，640.6 3，470.5 
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第 2-8表 第 7次 5力年計画における中央政府企業による資金動員と計画投資
(単位:1000万ルビー)
内部資金 財政外資金 財政支援 計
1985-86 
3，333.05 1， 559.19 5，005.38 9，897.62 
(33.7) (15.8) (50.5) (100.0) 
1986-87 
3，673.16 2，686.92 5，282.52 11， 642. 60 
(31.5) (23.1) (45.4) (100.0) 
1987 -88 
3，817.45 3，270.50 4，749.51 11， 837. 46 
(32.2) (27.6) (40.2) (100.0) 
1988-89 
4，116.25 4，607.14 5，059.22 13，782.61 
(29.9) (33.4) (36.7) 000.0) 
1989-90 
5，815.44 5，929.87 5，440.04 17，185.35 
(33.8) (34. 5) (31. 7) 000.0) 
計
20，755.35 18，053.62 25，536.67 64，345.64 
(32.3) (28. 1) (39.6) 000.0) 
〔注〕各数値は修正概算による(原表)。括弧内は，各資金の資金動員総額に占める
割合(%)である。



















順位 企 業 名 税引前利益利益計上企業総利
益に占める割合仰
1. Oil & Natural Gas Commission 2，020.84 27.92 
2. lndian Oil Corpn. Ltd. 839.82 11.60 
3. National Thermal Power Corpn. Ltd 536.55 7.41 
4. Mahanagar Telephone Nigam Ltd. 416.60 5. 75 
5. Hindustan Petroleum Corpn. Ltd. 247.40 3.42 
6. Steel Authority of lndia Ltd. 224.96 3.11 
7. Bharat Heavy Electricals Ltd. 213.20 2.94 
8. Bharat Petroleum Corpn. Ltd. 166.57 2.30 
9. National Aluminium Co. Ltd. 156.87 2.17 
10. Oil lndia Ltd. 122.08 1. 69 
言十 4，944.89 68.31 
利益計上企業税引前総利益 7，239.04 100.00 
〔出所JPublic Enteゆris白 Survey1989-90， vol 1， p.21. 
第 2-10表 1989-90年度における中央政府企業損失上位10企業
(単位:1000万ルビー)
順位 企 業 名 純損失損失計上企業純損失
総額に占める割合的
1. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd. -169.79 8.67 
2. Fertilizer Corpn. of lndia Ltd. -146.80 7.49 
3. lndian lron & Steel Co. Ltd. -138.08 7.05 
4. Delhi Transport Corporation -119.85 6. 12 
5. Engineering Projects (India) Ltd. -104.32 5.32 
6. Hindustan Shipyard Ltd. -79.03 4.03 
7. Hindustan Steelworks Constn. Corpn. Ltd. -72.99 3. 73 
8. Cement Corpn. of lndia Ltd. -62.88 3.21 
9. National Jute Manufactures Corpn. Ltd. -56.40 2.88 
10. Hindustan Paper Corpn. Ltd. -55.81 2.85 
計 ーし005.95 51. 35 
損失計上企業純損失総額 -1， 959. 09 100.00 
〔出所JPublic EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， p.22. 
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第 2-11表公共部門と民間部門の経営指標の比較 (1980-81...1984 -85) 
民間会社および
1980-81 1981-82 1982-83 
利子・税引前利益の対純資産比率ω 12.4 11. 2 9.8 
税引後純利益の対自己資本比率鈎 13.7 12.2 9.0 
課税準備金の対税引前利益比率仰 41. 3 37.8 40.5 
留保利益の対税引後利益比率附 62.3 60.0 51. 6 
自己資本の対総負債比率的 32.3 30.5 29.9 
借入金の対総負債比率ω 34.6 36.8 37.6 
純固定資産の対総純資産比率紛 36. 1 37.5 40.2 
生産額の対総純資産比率附 129.8 124.8 11.6 
純付加価値の対生産額比率仰 21. 8 21. 0 21. 4 
利子支払の対純付加価値比率仰 17.0 19.8 22.2 
課税準備金の対純付加価値比率ω 11.0 8.6 7.6 
株式配当の対純付加価値比率紛 5.9 5.7 5.4 
俸給・その他の給付の対純付加価値比率似 56.4 57.3 59.0 
留保利益の対純付加価値比率ω 9.7 8.5 5.8 
内部資金の対総投資財源比率仰 29.6 42.6 
新資本発行の対外部投資財源比率仰 2.5 2.2 
借入増の対外部投資財源比率仰 57.6 49.3 
一一 一一一一一一 一一一一ーーー 一一一一一ー一 一一一一一← 上一一一
〔出所JEconomic Inte1igence Service， Trends in Company Finance : lndustηAg-
gregates 1980 -81 to 1984 -85， Centre for Monitoring lndian Economy， 











1983-84 1984-85 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 
8.4 9.6 3.5 6.6 7.1 5.9 
7.4 9.5 -2.5 4.4 5.4 1.2 
46.8 33.9 -235.0 57.7 60.8 89.8 
44.5 61. 0 144. 1 72.6 80.7 7.2 
31. 5 33.8 26. 7 26. 7 27.3 25.5 
37.1 36.2 42. 1 41. 6 40.8 40.5 
42.9 44.1 46.5 47.0 46.4 46.9 
11.5 104.6 77.4 87.0 83.5 76.5 
20.8 20.9 15.6 18. 1 18.8 19.6 
21. 8 21. 7 30.4 24.6 21. 4 19.5 
8.9 7.5 3.9 10. 1 14.5 17.8 
5.6 5.7 2.5 2.0 1.8 1.9 
59.2 56. 1 71. 3 57.9 54.8 60.6 
4.5 9.0 -8.1 5.4 7.5 0.2 
52.2 53.7 29.2 27.1 23.1 
5. 7 2.3 25.8 21. 8 14.9 


































(1)公企業局の機能などについては次を参照:Laxmi Narain， Princ争lesand Practice 01 
Public EnteゆriseManagement， S. chand & Company Ltd (New Delhi)， 1982.， pp.311-..， 
314. 
( 2) C.R.Ananda Rao， Public Enteゆrisesand Parliamentary Committees in lndia， Chugh 
Publications (New Delhi)， 1982， Appendix I.また，公企業委員会については次も参照:
昂id.，pp.63-..，74 ; L.Narain， op. cit.， pp.260-..，265. 
( 3) Economic Intelligence Service， A Statistical Review 01 Central Govt. Enteゆrises.・
1986-87， Centre for Monitoring Indian Economy， March 1988， p. I . 
( 4 )インドにおける企業国有化については次を参照:Kamal Nayan Kabra， Nationalisa-
tions in lndia - Political Economy 01 Policy Options CVolume One " Political Economy 01 
Nationalisations]， Eastern Books (New Delhi)， 1989;古賀正則『最近におけるインド産
業政策の変化と銀行固有化ーアジア諸国と日本との提携と競合の関係(第E分冊)~大
阪アジア中小企業開発センター， 1971年;L.Narain， Nationalisation of the Companies， 







( 5 )電力産業は，従来州政府(州電力庁)が主体となっていたが， 1970年代以後中央政
府の役割が著しく強化された。中央政府電力局 (Departmentof Power)の管轄下にある









( 6) Department of Public Enterprises， Ministry of Programme Implementation， Govem-
ment of India， Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， p.7. 
(7) Bureau of Public Enterprlses， Ministry of Industry， Govemment of India， Public 
EnteゆrisesSurvey 1985-86， vol 1， p.3. 
( 8 )昂id.，p.2. 
(9) Planning Commission， Govemment of India， Sixth Five Year Plan 1980-85， pp.259 
-...260. 
(10)次を参照:Sanjaya Baru， The Economic and Political Consequences of the Fund-
Bank Strategy， SociaZ Scientist， 146-147 (July-August 1985) i C. P. Chandrasekhar， 
Regulatory Policy and Industrial growth : The World Bank View， Social Scientist， 167-
168 (April-May 1987). 



















(12) K. Ashok Rao， Issues Regarding the Public Sector that Need Public Debate， Social 
Scientist， 169 (June 1987)， p.55. 




& S.S.T.Sai， Relative Profitability of Public and Private Enterprises in India : An Ex-
66 経営と経済
ploratory Note， T.L.Sankar， Y.Venugopal Reddy ed.， Privatisation一一Diversification01 
Ownership 01 Public Enteゆrises(Papers & Proceedings of the Seminar by Institute of 
Public Enterprise and London Business School， January 22/23， 1988)， Institute of 
Public Enterprise & Booklinks Corporation (Hyderabad)， 1989 ; C.D.Bhattacharya， 
Public Sector Enteゆrisesin lndia， Kitab Mahal Agencies Pvt Ltd. (New Delhi)， 1990， 
Chapill (Is Public Sector Really Unprofitable and Inefficient?). 
(15) Amiya Kumar Bagchi， Public Sector Industry and Quest for Self-Reliance in In-
dia， Economic and Political Weekly， Annual Number， April 1982， p.615. 
(16)次を参照:Amiya K. Baghi / Arun Ghosh / Sreemanta Dasgupta， lndustrial Policy 
and the Economy， Social Scientist， 148 (September 1985)， p.3. 










































































1980年 18，161. 4 558.2 3. 1 
1982年 25，624.2 774.9 3.0 
1984年 38，867.2 1， 040. 6 2.7 
1986年 56，806.4 1， 602. 6 2.8 
1988年 82，180.3 2，283.3 2.8 
1990年 113，389.8 2，964.8 2.6 
〔出所JPublic EnteゆrisesSurvey 1983-84， vol 1， p.366. 
Public EnteゆrisesSurvey 1986 -8久 vol1， p.261. 















1979-80 250.9 44.9 
1981-82 312.3 40.3 
1983-84 491. 5 47.2 
1985-86 783.6 48.9 
1987 -88 950.1 41. 6 
1989-90 1， 354. 2 45.7 
〔出所JPublic EnteゆrisesSurvey 1983-84， vol 1， p.367. 
Public EnteゆrisesSurvey 1986 -8久 vol1， p.262. 








































1980年 177 1，856 341 18.4 
1982年 185 1，979 361 18.2 
1984年 195 2，063 392 19.0 
1986年 195 2，126 425 20.0 
1988年 220 2， 164 439 20.3 
1990年 220 2，220 454 20.5 
〔出所JPublic EnteゆrisesSurvey 1983-84， vol 1， p.12. 
Public EnteゆrisesSurvey 1986 -8久 vol1， p.12. 









( 2 )第 2-7 -1表から明らかなように， 1968-69'"'-'1978-79年度の間
に，純損失計上企業数および純損失総額は， 32企業・ 9億4，200万ルビーか
ら69企業・ 51億6，700万ルビーへと，急速に増加している。これは，炭鉱や




いたのは「先駆的企業 (pioneeringenterprises) Jであったが， 1976-77年
度からの後期には「接収企業(工場)が支配的構成部分となっている企業







大きさを保っている。すなわち，第 3-5表から明らかなように， 1984-85 
インド公企業における収益性と社会経済的目的，
低価格政策および経営上の諸問題(1) 71 
第 3-4表 1968 -69....1978 -79年度における純損失計上中央政府企業の種類別推移
(単位:1， 000万ルビー)
1968-69 1969-70 1970-71 1976-77 1977-78 1978ー79
純 損失総額
94.20 75.66 78.28 210.48 475.92 516.71 
000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) (100.0) 
先駆的企業部分
92.88 74.35 77.02 88.78 254.67 216.31 
(98.6) (98.3) (98.4) (42.2) (53.5) (41. 9) 
接的収要る企素企業業とが支配て 1. 32 1. 31 1. 26 121.70 221. 25 300.40 
い 部な分っ (1. 4) (1.7) (1.6) (57.8) (46.5) (58. 1) 
〔出所JPublic Entertrises Survey 1978 -79. vol 1. p.7. 
年度における純損失計上企業の純損失総額に占める接収「疾病企業」の割合






から1986-87年度にかけて BanarhatTea Co. Ltd.以下 6社が Andrew















1984-85 1985-86 1986-87 1987 -88 1988-89 1989-90 
接収疾病企業数 49 51 45 45 46 46 
失そ計の上う企ち業の純数損 35 34 35 35 36 34 
接(収純疾利病益企業相純殺損)失(額1) 358.50 263.16 320.64 445.75 559.82 484.51 
純損失 計 上 企 業 総 数 92 90 10 103 106 98 
純損損失失計総上企額業純(2) 1， 112.0 1， 684. 2 1， 706. 5 1，745.0 1， 923. 2 1， 959.1 





〔出所J(1)各年度:Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， p.18. 
(2)1984 -85 : Public EnteゆrisesSurvey 1985-86， vol 1， p.64. 
1985 -86 : Public EnteゆrisesSurvり 1986-8久 vol1， p.60. 
1986 -87 : Public EnteゆrisesSurvey 1987-88， vol 1， p.60. 
1987 -88 : Public EnteゆrisesSurvey 1988-89， vol 1， p.190. 
1988 -89 : Public EnteゆrisesSurvey 1989-90， vol 1， S55. 
1989-90 : Ibid. S55. 
第 3-6表中央政府企業の部門別収益構造 (単位:1000万ルビー)
石油部門 疾病企業緩収部門 その他の製造部丹 サービス部門 計
1988-89 1989-90 1988-89 1989-90 1988-89 1989-90 1988-89 1989-90 1988-89 1989-90 
営業企業数 13 14 45 46 99 100 69 73 226 233 
使用資本 12.459.75 15.512.57 1. 191. 23 1. 792. 24 33.852.76 41.216.83 20.125.07 25.915.13 67.628.81 84.436.77 
粗マージン 5.372.28 6.436.54 -233.88 -107.17 5.500.12 6.584.17 2.799.45 3.495.87 13.437.97 16.409.41 
粗対使用ン資率本
マージ ω 43.12 41. 49 -19.63 -5.98 16.25 15.97 13.91 13.49 19.87 19.43 
粗 不U 益 3.716.05 4.306.39 -317.85 -204.20 3.117.76 3.916.09 2.056.26 2.604.45 8.572.22 10.622.73 
対使用資本粗利益率ω 29.82 27.76 -26.68 -11.39 9.21 9.50 10.22 10.05 12.68 12.58 
純 損 益 2.563.66 2.899.53 -559.82 -484.51 551. 03 976.77 438.66 389.94 2.993.53 3.781.73 
対使用資本純損益率倣 20.58 18.69 -47.00 -27.03 1. 63 2.37 2.18 1. 50 4.43 4.48 
雇用者数 (を臨含時む震













( 1) C.D. Bhattacharya， Public Sector Enfeゆrisesin lndia， Kitab Mahal Agencies Pvt 
Ltd (New Delhi)， 1990.， p.2.....3 (Source : R.Warris Kidwai， The Threafening Sform Over 
Public Sector in lndia， International Congress of Public Enterprises， 1987).これらの多
数の諸目的は，大きくいくつかにまとめることができょう。たとえば， Ir公企業白書(1983





と (PublicEnfeゆrisesSurvey 1983-84， vol 1， pl)。
( 2) Public EnfeゆrisesSurvey 1989-90， voll， p.33.これに続いて，同『白書』は次のよ
うに述べている。「政府は，公企業が過剰労働を整理するのを助け，年齢・技能構成を改
善するため， 1988年中に，公企業における任意退職計画 (voluntaryretirement scheme) 
を開始した。 一一昂id.，p.33J。
( 3) lbid.， p.33.行政・国防をも含む広義の公共部門と民間部門との賃金水準の比較につ
いては，次を参照:石上悦朗「公企業」伊藤正二編著『インドの工業化一一岐路に立
つハイコトス経済』アジア経済研究所， 1988年， 61頁。
( 4) 1990年 3月末における中央政府企業によるタウンシップへの投資額296億4，800万ル
ビーのうち，約 4分の 3は石炭.:gp:炭 (20.0%)，鉄鋼(19.3%)，電力(13.4%)，石油(12.6
%)，鉱物・金属 (8.8%)によって占められている CPublicEnfeゆrisesSurvey 1989 -90， 
voll， pp.190.....191J。




ciPles and Practice 01 Public EnfeゆriseManagement， S.Chand & Company Ltd. (New 
Delhi)， 1980， p.58)。


















アジア経済研究所， 1982年， 187頁 (Source Government of India， Economic Survey 
1980-81， p.22 ; I.Satya Sundaram， Arresting Industrial Sickness， Capital， October 6， 
1980， p.3)。なお， 1985年疾病産業会社(特別条項)法 CSickIndustrial Companies 
(Special Provision) Act， 1985J (SICA)では「疾病企業」を以下のように規定している。
すなわち， I~ 、ずれかの会計年度末に全純資産以上の累積赤字を計上し，またその会計年
度およびその直前の会計年度に現金損失を被った(7年以上登録された会社である)産










投入物の不足， (i)公共部門投資の低下， (iv)需要の減退， (v)運転資金の不足， (吋)労資関係





かんする研究会によって作成されたと，している (OdeyarD. Heggade， Saving Sick 




( 9 )次を参照 :Public Enfertrises Survey 1978ー79，vol 1， pp. 7 ~8. 
(10) 1980年までの疾病企業数，銀行貸付額，接収状況等については，次を参照:石井，
前掲論文， 188頁。
(11) Public EnfeゆrisesSurvey 1986 -8久 vol1， p.61. 
(12) 1985-86年度以前における接収企業数の推移について簡単に見ておこう。 1951年産
業(開発・規制)法の下で接収された企業数は， 1979年の 9から1982年のわずか 1へと
減少した。 1983，84年には，接収された企業は O であった。 1967~84年度の間に接収さ
れた企業数は80であり，そのうち47が中央・州政府によって国・州有化された。























各年末 大企業 中企業 小企業 疾総病企業数
企 業 数
1980 409 992 23，149 24，550 
1981 422 994 25，342 26，758 
1982 444 1，178 58，551* 60，173* 
1983 491 1， 256 78，363 80，110 
1984 545 1， 287 91， 450 93，282 
1985 637 1， 186 117，783 119，606 
1986 714 1， 250 145，776 147，740 
1987 1， 119 204，259 205，378 
1988 1， 241 240，573 241， 814 
銀行信用残高 (単位:1000万ルビー)
1980 1， 324， 47 178.42 305.77 1，808.66 
1981 1. 478. 84 187.63 359.07 2，025.54 
1982 1， 790. 60 225. 76 568.97* 2，585.33* 
1983 2，014.33 357.97 728.99 3，101.29 
1984 2，330.12 428.58 879.69 3，638.39 
1985 2，980.24 220.02 1， 070. 67 4，270.93 
1986 3，287.02 281. 37 1， 306.10 4，874.49 
1987 2，801.79 1， 797. 31 4，599.10 





〔出所J1980~1986 : Economic Division， Ministry of Finance， Government of 
!ndia， Economic Survey 1987-88， p.40. 
1987~1988 : Economic Survey 1990-91， p.52. 
(Economic Survey 1988-89， p.56/1989-90， p.61)。これらは，いわば「疾病企業」予備軍
である。 1987年末における非小規模「弱体企業」数と銀行信用残高は，各々770社， 217億7，
000万ルビーであり (EconomicSurvey 1990-91. p.52)，非小規模(大・中)r疾病企業Jの
それと比しても，それ程小さくはない。







企業数 銀行信用残高 企業数 銀行信用高高 企業数 親行信用残高
存続可能企業 13，033 471. 92 679 2，419.83 13，712 2，891. 75 
その割合 [%J (5.4) (22.0) (33.8) (43.5) (5.7) (37.5) 
存続不能企業 224，080 1， 550. 81 889 1， 867. 07 224，969 3，417.88 
その割合 [%J (93.2) (72.3) (44.2) (33.6) (92.7) (44.4) 
未 決 定 :iI 工. 業 3，460 118.27 443 1，277.40 3，903 1， 395. 67 
その割合 [%J (1. 4) (5.5) (22.0) (22.9) (1. 6) 08.1) 
言十 240，573 2，141. 00 2，011 5，564.30 242，584 7，705.30 
その割合 [%J 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) 000.0) (100.0) 
養 護計画下の企業 7，788 361. 17 418 1，603.40 8，206 1， 964. 57 
向上に占める存続可能
(59.8) (76.5) (61. 6) (66.3) (59.8) (67.9) 
企 業の割合 [%J












進7州では，それぞれ75.0%・79.4%を占めることとなる。一-Report on Currency & 
Finance 1989-90， voll， pp.71"-'73. 
(未完)
